

















































































大きさ 1.5× 1.5cm (朱印)
撮影資料『駿臺雜話, 5巻』(請求記号：092.4/43//H)
昭和期の書誌学者、古書籍商。弘文荘代表取締役、文庫の会会長、東京
古典会会長、明治古典会会長を歴任。自身を描いた「一古書肆の思い出」
(平凡社，1986-1992)や「紙魚の昔がたり」(訪書会，1934)、「定本・天理
図書館の善本稀書」などを著した。
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